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Abstrak. Limbah pelepah sawit merupakan suatu limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah Pelepah
sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, briket dan pupuk kompos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodifikasi
arah gerak dan jarak mata pisau pencacah pelepah sawit yang diharapkan pada saat pencacahan, tidak ada daun yang tersangkut
pada poros pencacah seperti pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan mesin pencacah pelepah sawit dengan daya
sebesar 12 hp dan bahan berupa besi silinder dan beberapa besi pegas untuk silinder mata pisau pencacah dan pelepah sawit
berumur 5 â€“ 10 tahun sebagai bahan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan melalukan pengujian mata pisau yang dimodifikasi
terhadap kapasitas kerja mesin, hasil cacahan dan kehilangan hasil pelepah sawit. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas
kerja mesin terbesar dihasilkan oleh mesin pencacah yang menggunakan kecepatan 1600 rpm yaitu sebesar 465,576 kg/jam dengan
rata â€“ rata waktu 0,6433333 menit. Persentase hasil cacahan yang keluar terbesar terdapat pada kecepatan 1600 rpm dengan
cacahan bagian pangkal mencapai rata-rata 94,61 %, bagian tengah rata-rata 89,68 % dan bagian ujung mencapai rata-rata 90,31 %.
Persentase cacahan tersangkut terbesar terdapat pada kecepatan 800 rpm dengan persentase tersangkut pada bagian pangkal
mencapai rata-rata 21,30 %, pada bagian tengah mencapai rata-rata 15,13 % dan pada bagian ujung mencapai rata-rata 18,67 %.
Persentase kehilangan hasil terbesar terdapat pada kecepatan 1600 rpm dengan kehilangan bagian ujung rata-rata 5,72 %, tengah
rata-rata 2,85 %. Sedangkan kehilangan cacahan terbesar untuk bagian pangkal terjadi pada kecepatan 800 rpm dengan kehilangan 
3,83 %. Berdasarkan hasil cacahan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses pembuatan pupuk kompos.
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Abstract. Palm midrib waste is a waste produced in the process of palm oil processing. Waste Palm midrib can be used as animal
feed, briquettes and compost. The purpose of this study was to modify the direction of motion and distance of the palm midrib
chopper blade that was expected at the time of enumeration, no leaves were caught on the counter shaft as in the previous study.
This study uses a palm midrib chopper with a power of 12 hp and materials in the form of cylindrical steel and some spring steel for
cylinders of chopping blades and palm midrib aged 5-10 years as sample material. This research was carried out by testing the
modified blade against the working capacity of the machine, the results of the chopping and the lost of the yield of the palm midrib.
The results showed that the biggest working capacity of the machine was produced by a chopping machine that used a speed of
1600 rpm which was 465.576 kg / hour with an average time of 0.6433333 minutes. The largest percentage of chopped out results
was at a speed of 1600 rpm with a chopped portion of the base reaching an average of 94.61%, an average middle part of 89.68%
and an end section reaching an average of 90.31%. The highest percentage of the midrib which was stuck was found at a speed of
800 rpm with the percentage of stuck in the base reaching an average of 21.30%, in the middle reached an average of 15.13% and at
the end reached an average of 18.67%. The highest percentage of yield loss is at a speed of 1600 rpm with an average end loss of
5.72%, the average center is 2.85%. Whereas the largest chopped loss for the base section occurs at a speed of 800 rpm with a loss
of 3.83%. Based on the results of the chopped produce it can be used for the process of making compost.
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